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Pack1 
 
Manly's 
Alpha2 
Murdoch's  
Index3 
Jacob's  
Index4 
Fisher’s  
p-value (df=1)5 
Stadra 0.59 1.43 0.87 < 0.001 
Riala 0.59 1.41 0.87 < 0.01 
Bograngen 0.25 0.33 0.54 1.00 
Ulriksberg 0.19 0.23 0.40 0.43 
Tyngsjö 0.17 0.21 0.35 1.00 
Gråfjell -01 0.13 0.15 0.21 1.00 
Gråfjell -02 0.10 0.11 0.04 1.00 
Djurskog 0.08 0.09 -0.04 1.00 
Hasselfors 0.08 0.09 -0.07 1.00 
Jangen 0.03 0.03 -0.53 0.39 
Kloten 0.02 0.02 -0.70 0.33 
Fulufjell-09 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Fulufjell-10 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Gråfjell -03 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Nyskoga 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Gräsmark 0.00 0.00 -1.00 0.49 
1Pack ID, 2Manly’s preference index for roe deer (preference ! > 0.5, avoidance ! < 0.5), 3Murdoch’s preference index for 
roe deer (preference c >1, avoidance c < 1), 4Jacob’s index for roe deer (preference D > 0.5, neutral D= -0.5 > 0.5, avoidance 
D < -0.5), 5P-value of Fisher’s exact test with one degree of freedom. !!
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